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FIRST REPORT ON EURATOM  BORROWING  AND LENDING O,,'VTTV1
The Commission has just adopted the first  report on Euratom borrowing and
Lending operations (revenue and expenditure). This report is being forwarded
to the CounciI and to ParIiament for information purposes.
Pursuant to the CounciL Decision of 29 March 1977, the Commission has been
authorized to issue Loans on behalf of Euratom and at the same time has been
empowered !o issue an initiaL tranche of 500 miLtion EUA as a [oan on behatf
of Euratom-.
The proceeds of these toans are Ient for the purpose of financing investment
projects reLating to the industriaI production of etectricity in nuctear power
stations and to industriaL fueL-cycIe instaLtations.
In pursuance of the tasks assigned to it,  Euratom has meanwhite participated
in the financing of three projects (aLI of them power pLants) in France, ItaLy
and the FederaL RepubLic of Germany. In addition, the Commission has taken
decisions on four other projects (in BeLgium, France and the Federat RepubLic
of Germany) in respect of loans to be made avai[abte during the first  guarter
of 1979. Furthermore, five projects are currentty being studied.
The loans appLied for and granted in the framework of Euratom are wjthin the
20% timit of the investments in question. As at 31 December  1978 Euratom had
paid out 170 niLtion EUA in respect of projects adopted by the Commission.
ln 1979, counting payments earmarked for current projects, Euratom Loans wiLt
stand at 300 miLLion EUA. This is the LeveL at which the CounciI envisages
reaching a decision on a second tranche of the Euratom [oan. In aLL cases
investigated so far, Euratom financing has been coupted with intervention measunes
(part financing or guarantees) by the European Investment Bank (EIB).
At a time when the nuctear programme is being run, down in most Member States,
Euratom has been in a position - with this first  tranche - to contribute to the
financing of these reduced programmes.
lcomc 7il 26.
2o.l 
L 88, 6 Apri L 1977, BuLLetin of the European communities,
Euratom Decisions 77/27O and 77/271.
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D'EMPRUNT ET DE PRET DE LA COMMUNAUTE
( EURATOM)
ACTIVITES
ATOI4IOUE
La Commissfon vient dradopter [e premier rapport sur Les op6rations (recettes et
ilp;;;;;;-;;;.-ie  cadre des emprunt. "t 
prOis Euratom. Ce rapport est transmis pour
tnfornation au ConseiL et au ParLement.
La Commission a 6t6 autoris6e par La decision du 29 mars 1977 du ConseiL 6 emettre
des emprunts au nom de LrEuratom et a 6t6 en mame temps habiLit6e e contracter une
premigre tranche de 500 MUCE comrne emprunt au nom drEuratom (2)'
Les fonds coLLectds par ces emprunts sont affectes sous forme de prat: al.financement
de projets d,investissement "yrni';;r; 
ouj"t La.productjon industrieLLe dr6Lectricit6
drorigine nucL6aire et Les instaLLation industrieLLes du cycIe du combustibLe'
En ex6cution du mandat, L'Euratom a entretemps particip6 dans Le financement  de trois
projets (tous a"r-."ntraLes dr6Lectricit6) situ6s en France, en ItaLie et en R6pubLique
F6d6ra[e drALLemagne.  En outre, La Commission a Prjs des,99:isions sur quatre autres
projets (situ€s 
"i 
a"Lgique, en France et en R6publique  F6ddraLe  drALLemagne) pour des
pFets A intervenjr au premier trimestre 1979. De pLus, cinq prOjets sont actueLLement
Les
20
par
prats demand6s et d6cjd6s dans Le cadre de LrEuratom restent dans ta Limite de
% des investissements en cause. Jrrqrrau 31 d6cembre 1978, 170 MUCE ont 6t6 versees
LrEuratom dans Le cadre des projets decides par La Commission.
Avec tes Versements pr6vus pour Les projets en cours, Les emprunts Euratom atteindront
en 1g7g un montant de 300 MUCE, niveau pr6vu par Le Consei L pOur se prononcer sur une
deuxi6me tranche dremprunt Euratom.-oin'r tous Les cas instruits jusqurici, Le finance-
ment par Euratom srest accompagne drune intervention (financement partieI ou garantie)
dr ta Banque Eunop6enne drlnvestissement (BEI)'
'Dans une p6rjode de raLentissement  du
membres, Euratom - avec cette premi6re
buer au financement de ces programmes
programme nucL6aire dans Ia pIupart des Etats -trlnch" 
dremprunt - a 6t6 en mesure de contri-
rdduits.
ffi
(2) J.O.L 88 du 6.4.77-
D6cisiort  77 /270 et
Bu[ Let jn CE 3/77,
77/271 Euratom.
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